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Asslamua’alaikum wr. Wb. 
Salam sejahtera teriring do’a bagi kita semua, ini adalah sebagian dari 
kisah yang aku lewati dengan ikhtiar dan do’a serta penuh keyakinan akan 
ku persembakan karya yang sederhana ini. 
Pertama saya ucapkan puji syukur Alhamdulillah kepada Allah swt., 
karena hanya atas izin dan karunia-Nya lah maka skripsi ini dapat dibuat 
dan selesai pada waktunya, walaupun saya kira hasil karya ini masih jauh dari 
kesempurnaan. 
Senandung shalawat yang selalu tercurahkan kepada Baginda Rasulullah 
saw. yang telah membawa kita semua dari zaman kegelapan hingga sampai 
sekarang ini, dengan penuh cahaya iman, Islam, dan ihsan. 
Kupersembahkan karya kecil ini untuk kedua orang tua ku, dengan 
penuh cinta ucapan terimakasih dari lubuk hati yang terdalam untuk kalian 
berdua, ayah dan ibuku yang tercinta yang telah memberikan dukungan 
moril maupun materi serta do’a yang tiada henti untuk kesuksesan saya, 
karena tiada kata seindah lantunan do’a dan tiada do’a yang paling kusuk 
selain do’a yang terucap dari kalian. Ucapan terimakasih saja takkan pernah 
cukup untuk membalas kebaikan kalian, karena itu terimalah persembahan 
bakti dan cinta ku untuk kalian berdua. 
Seluruh teman-teman saya Ekonomi Syariah angkatan 2012 lokal A 
“Timpakul vs Sinetron” yang tak bisa disebutkan namanya satu persatu dan 
teman seperjuangan saya Adila Ukhtina Utami, Erni Ervianti Dewi, Febrina 
Fitriah Anwar, Mahrita Fahmi, Tina, Fitriah, Siti Nurbayah, Diah Astri Setia 
Ningrum, Khaera Amalia, Mayda Sopa, Nurul Jannah, Annisa, Khairunnisa 
(Chaly), Emma Yunita dan Noor Maya Darmayanti terima kasih teman, 
tanpa kalian mungkin aku tidak sanggup melewati semua ini, terima kasih 
atas semangat dan support yang diberikan. Ucapan terimakasih saja takkan 
pernah cukup untuk membalas kebaikan kalian, karena itu terimalah 
persembahan sayang ku untuk kalian. 
 





مْيِحَّرلا ِنَْحَّْرلا ِهَّللا ِمْسِب 
 
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. karena berkat Rahmat 
dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 
Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi 
Muhammad saw., kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada 
umatnya hingga akhir jaman, amin. 
Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan 
dalam jenjang perkuliahan strata satu (S.1) Institut Agama Islam Negeri 
Antasari Banjarmasin.  
Penulisan skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan, penulis 
menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna karena semua ini didasarkan 
dari keterbatasan yang dimiliki penulis, sehingga penulis membutuhkan kritik 
dan saran yang bersifat membangun. 
Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan, 
namun berkat bimbingan, bantuan, nasehat dan saran serta kerjasama dari 
berbagai pihak, khususnya pembimbing, segala hambatan tersebut akhirnya 
dapat diatasi dengan baik.  
Dalam kesempatan ini penulis dengan tulus hati mengucapkan terimakasih 
kepada : 
1. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin 
yang telah menyetujui dan menerima skripsi ini. 
2. Ketua program studi Ekonomi Islam dan sekretaris program studi 
Ekonomi Islam yang senantiasa memberikan saran dan semangat serta 
selalu setia mendengarkan hambatan-hambatan yang dijalani penulis 
selama penulisan skripsi. 
3. Bapak Dr. H. Jalaluddin, M. Hum dan Ibu Yulia Hafizah, SHI. MEI. 
selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberi petunjuk, 
arahan dan koreksi dalam penyusunan konsep, materi serta metode dalam 
pembuatan skripsi ini. 
4. Bapak Ateng selaku pemilik Bakso Adit yang telah memberikan izin untuk 
melakukan penelitian skripsi ini. 
5. Semua responden yang memberikan bantuan berupa data dan informasi 
yang penulis perlukan dalam penyusunan skripsi ini. 
Akhir kata saya berharap Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT berkenan 
membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini 
membawa manfaat bagi pengembangan ilmu khususnya di bidang Ekonomi 
Islam. 
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